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Az uj alapszervezetek a saját körüköA belül jól, de végülis elszigetelten mU-
ködtek. A P'közhasznu S9 akcióknak nem volt kiEugúrzásuk a karra, és az még a G( : 
dolat-jelre is elmondható. A bázi.:;teremtés > :zempontjából különösen az elsősöl  
r_51 tragikus a helyzet. A kar -: vc7e i.6sérrn_ek jobban kellett volna tudatositan  
az alapszervetek felelősségét pivel a közhasznuvá-tétel valójában  
volt érdekük.  
K: Más téma. sokan u= tart :iám- 'zo a,z uj_ o7ztöndi'-rendszer kialakitásába)  
ismét me mutatkozott a KISZ ~oliti.kai "sulytalansá & ... 	. 
V: 	 g 	n' é 	1 Y o ro é r e, 	!, A me it.,l..s nem ily e ~l ~; yc,_.t  !.• ~i~,~ 	KISZ,-aek a miniszteriu4 javaslat reg -__- 
ziójával olyan kritikákat is  .magáre, kellett vcnrnie, ami_ nem őt illetné, han & .. 
azt a döntést, amely ilyen kevés pénzt állapított meg. A KISZ nem számolt azé:..:  
hogy ' ennyi pénzből nem lehet éY'Tr;' agy terei u. jónak itélt elveket. PL. egyszerre  
érvényesiteni azt, hogy r indenki 	járjon és hogy jobban dijazzák a kiet:~ 
kedőket. Ennyi pénzből rendkiv ül cso pert differenciált a karon élesen:  
mindenki kapott 50 Ft-ot /!/, é, nem.  olt sehol 300-nál nagyobb emelés.  
K:  Véleményed szeri nt 9 fzilveszi-e a ':,ro-Ia,,A úa. a KISZ KB, hogy legyen nagyo  . 
az elosztandó énzössz  
V: Ha felveszi is, nem tudom, }:.:,,;y nonnyi r9 tudja végigvinni. De nem hiszem,  
hagy ezt a kérdést /t'több pénzi; ! I°'/ a ?CISZ KB p:ogramszerüen vállalná.  
K: Köszönöm a beszélgetést.  
/ készitett'e: Hévizi Ottó /  
A. fenti riporthoz szeretnék néhány _megj égyz'é t f ii.zni. Véleményem szerint a  
kari agit.prop. munka ilyenfajta e .kézel:i.té se nem helytálló.  
Az agi .t. pro2,.munka. a politikai. munkának csak egy része, és épp az a terül  
amelyen = 2-3 kari vezetőségi.. tag orőfeszitése révén egyáltalán1munka folyt.  
Az altit.prop. munka ilyen jellegi,: :özép _Dontba állitása, hangsulyozása az  
folyamán ~ ..,-,.,. ~ 	 ~ _  történt ]__ 	~• A figyelem  	
n , ^ 	, . 	érdekvéde nem ~ • ~ meg,  	középpontjában köztudottan az ~... 
áll. 	 . 
3, Ez a terület az, ahol éveken it viszonyfar egyenletes, elfogadható szinvor -
lu tevékenység folyt, Ezért az ah11t.prol. munkát érintő megállapitás utólago s , 
önkényes minősit.snek tüni k.  
Kalmár Melinda  
r1lc'4 -n=  'e ők 
/kari 1.111 ,? 	g ,..?lós 1982/  
Nem a formák be nem'tartásáró :, r._r e. ezab lytalanságokról .és nem a spont-  
k&dó demokráciáról...  
A küldöttgyülósen ielszúla1 :_ti. ,,.J.  része ..a2; eafi leii'; által bejelentett csődöt  
fogadta el kulcsszók ént, kulcs j l::n.sór;k ó n;; - t', vita gyorsan végigfutott a le-
hetséges és kimondható variációko  ~ . : a kart HISZ-vezetőség csődje, KISZ-tagsá-
guk csődje, a KISZ csődje, tsz igy meghatározott sorból kimaradt: politikai ma- 
gatartásunk 	remélhetően ~~ r,n,_ ~  - „,sca;e, 
 
Ennek felismerése a következetesen politikus magatartás szintjén már. kötelí  
Ha a KISZ-szervezet csődje igaz, altkor annak. bejelentésénél tovább nem jut.  
tank, Még viszonylag egzakt rio kö el.tés sem született a csőd okáról, az ifja:  
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szervezet csődjenek egyéb vono.tko áairól 111; inkább nem. Nem es ett szó. . 
arról, hogy milyen 	politikai ~ ep?fontolások tartatják mestergé- 
gesen életben ezt a szervezotat ~ 	 . 
A hallgatásnak egyik - ncn a lgfontose.bb, de nem lényegtelen - oka le-
het, hogy nem tudtunk még kialaCi bani e ;_~y olyan nyelvezetet sem, amely po-
litikai érdekeket eredményes képviselni tudna hogy annak kita-
pintható igazs ágtartálma a semmibe veszne R párbeszéd során.  
másik alternativa szerint csődről s n sincs. De erre sem hangzottak el  
elfog-,lható érvek. Az biztos, ho y a. fo] elés5o kérdése seri a cpődbejelentő 
magatartás, sem más politikai cselekvő formákat kereső magatartás esetéhen  
nem kerülhető ki. / A csődbej olentő magatartás hétféle lehet: 1. tényleges  
csődöt jelentek be, ás nem tudok /akarok to ;rábblépni, 2. nem létező / vagy  
által ám nem érzékelt, t'hallo _i a ól ' ismert c; ődilek adok hangot!. A tények-;  
től függetlenül mindegyik n 1 ,. . , .. t ~_ii ZSf_ rma egyszerre létezhet. t; 
Kinek tartozom felel s é = •ol? 	 . 
Önmagamnak, másoknak, álmásol .=k. Az első kettő optimális esetben együtt  
létezik az ember erkölcsi értékrendszerében, az utóbbi mint absztrahált fo-  
galom jelenik meg / KISZ-szervezet, társadalmi érdek, internacionalizmus  
stb. /, legtöbbször eltorzult, eltcrzitott normákkal. Az eredeti : és a meg-
változott jelentés, az absztrakció nev é ben támasztott követelmények, és a  
józan ész mcgfontolása.i nak e2;yide jü létezé s e ket t ős ért-ékrendszert eredmé-
nyez. És forditva: a kettős értékrendszer kettős fogalomrendszert. Ez pe-
dig szükségszerüen zsúku.tcs-'ollefü stratégiát. Igy kerülhetek abba a hely- 
zetbe, hogy látszólag -if .a 	, z 	~ k .  o 	z m ~ ~, 	~, u .̀ , r r ~:_n~~1a_: ._.: ~ :. ~ ~~ _Lr~ Zc_s ~ c,r ~.lck a névében támogatnék  
valakit/valakiket, amelyikre hiv .-..i;kozva ugyanakkor nyilvánosan el kell itél-
ném. És ha valós, vagy v élt árdckeimet az adott rendszerén belül képviselni 
akarom, el is fogom itélni.  
A mechanizmus  
Ha elfogadom, hogy a tár a.,-_ d ao ,  iiKÖCére ő1 valott nézeteket, fogalmakat  
nem értelmezhetem ujza, mert . ,nok állandóak, v agy előre megtervezett mődon  
változnak, akkor ez egy 'zéró összegű j ,tszma", amelyben csak vesztesek van--  
nak. 
Ha. ezt nem foadom el, akkor uj ,lehetSéges aitarna- ,  
tivákat és mer-; o n;ec'.hető kompromisszumokkal szövetsége-
seket keresek. És ~,em ... sAát ._:a^;unk vagy mások által 
tehetetlenül w1:.:y tudatosan előretolt személyekre ösBz-- 
pontositom a figyelmemet, mert igy elhullanak legjobb-  
jaink... 
Kalr .ár Melinda  
